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面性的解释，一 些 政 策 科 学 家 试 图 整 合 早 期 研 究 途 径 或 借








程，也是从坏政策向 好 政 策 转 变 的 过 程，因 而 变 迁 的 方 向 具
有当然的不可逆性。而且他认为在一般常用语境中，我们常
常把政策变迁等 同 于 政 策 创 新。［２］笔 者 并 不 认 同 这 一 观 点，
政策变迁是一个较为宽泛的概念，是对政策变动的一个宏观


















他国家或地区拓 展 的 趋 势。该 模 型 认 为 在 政 策 领 域 的 政 策
共同体中，利益集团是有组织的。２—４个有着共同价值和信
仰的倡导联盟形 成 了 一 个 特 有 的 政 策 领 域。这 些 联 盟 既 包
括国家的行为者，也包括社会和各级地方政府的行为者。
２．间断—均衡模型
它 的 产 生 缘 于 美 国 政 治 和 政 策 制 定 的 许 多 领 域 经 常 发
生的公共政策的重大变迁。尽管在多数情况下，公共政策的
变化是细微的，但是也会发生剧烈的变化。这种相对的稳定
性和相对的剧 烈 变 迁，是 政 策 过 程 中“变 化”的 两 种 表 现 形




政策范式的概 念 是 英 国 政 治 学 家 彼 得？霍 尔 在 研 究 公
共政策制定的学习过程中，借鉴库恩的科学范式概念而提出












政策范式是政策制定 者 对 公 共 问 题 的 基 本 性 质 及 其 解 决 之
道所持的信念、价值观和态度。
霍尔认为公共政策范式的转移过程远较科学范式复杂。
他认为，“范式”概 念 不 仅 仅 能 应 用 于 政 策 科 学 之 中，相 反 政
策范式间的转移更多地源自于社会过程，而非一个纯粹的知





完成；真实世界的发 展 不 能 被 预 期，也 不 能 通 过 统 治 的 正 统
性来解释；努力扩展 现 存 范 式 来 应 对 反 常 行 为；官 员 和 专 家
不被信任，新的参与者挑战现存的范式；争论遍及公共领域，




以 上 笔 者 所 讲 的 是 政 策 范 式 在 一 个 较 为 广 阔 的 范 围 内
的一个政策变化的过程，但是政策范式也可以在某个特定的
政策领域中发现。也 就 是 说 我 们 可 以 将 此 六 阶 段 的 范 式 转
移过程应用于一 个 特 定 的 领 域。结 合 本 文 主 旨 笔 者 借 鉴 政
策范式的六阶段来构 造 当 前 我 国 在 社 会 政 策 领 域 中 的 政 策
变迁的范式。
笔 者 认 为 当 前 我 国 社 会 政 策 领 域 中 政 策 变 迁 范 式 的 模
型为如下：即现有政策→政策的反常积累→政策的调整→突
发事件→广泛的争议→新政策的建立。
１．现有的政策。这 里 的 政 策 是 指 在 已 经 制 定 并 在 实 际
执行过程中的政 策。此 种 政 策 是 制 定 之 初 是 与 当 时 的 社 会
环境与执政者的执政理念以及公众的意愿相一致的。





过对现有的政策采 取 一 定 的 措 施，对 政 策 方 案、方 案 与 目 标
之间的关系等进行 不 断 地 修 正、补 充 和 发 展，来 达 到 解 释 反
常的目的。
４．突发事件。这 里 的 突 发 事 件 指 的 是 突 然 爆 发 的 某 种
事件，而此事件是无法被现有的政策或者调整过的政策所解
释的。公众对于政 策 的 合 法 性、合 理 性 提 出 了 质 疑，对 于 政
府及专家的权威失去了信心。
５．广泛的争议。由于突发事件的发生，各种之前的反 常
事件得到新的关 注。公 众 的 观 点 逐 渐 趋 向 于 某 种 观 点 并 形
成一种社会压力对政府产生影响。










信心，提出进一步挑 战 并 引 发 公 众 大 规 模 的 社 会 讨 论，而 政












２．迁联盟的阻 碍。执 行 某 政 策 而 获 取 即 得 利 益 的 组 织
或团体，在政策变迁时结成反变迁联盟，共同反对政策变迁，
最终致使政策变迁无法继续。在孙志刚案例中，少数地方的
收容部门甚 至 以 工 作 经 费 为 由，公 开 被 收 容 人 员 的 赎 领 价
格，因而从中获 利。如 果 进 行 政 策 变 迁，就 会 收 到 他 们 结 成
的利益联盟的阻碍。
３．法律上的障 碍。任 何 政 策 的 确 定 和 组 织 机 构 的 设 置
都是通过一定法律程序进行，而法律程序的复杂性往往使相
关政策变迁受阻于法律的滞后性。在孙志刚案例中，由多名
著名法学家以中国 公 民 的 名 义，联 合 上 书 全 国 人 大 常 委 会，
才最终将孙志刚案及 收 容 遣 送 制 度 实 施 状 况 启 动 特 别 调 查
程序，政策变迁做经过的法律程序的复杂可见一斑。







但尽管“孙志刚 事 件”此 类 的 事 件 虽 然 可 以 触 发 政 策 变
迁的实质性进展，但是在应对过程中是这是以较大的社会福
利和社会整体利益的损失作为政策变迁的代价。因此，笔者
认为，在政策变迁理 论 模 型 中，在 政 策 调 整 这 一 环 节 的 应 该
发挥的作用被弱化，应该着重强调这一环节在政策变迁中的
作用。笔者所期望的 政 策 变 迁 是 现 有 政 策→政 策 的 反 常 积
累→政策变迁。而 这 与 政 策 调 整 与 理 论 模 型 中 政 策 微 调 有
实质性区别，更具主动性，通过前期的信息反馈，对政策方案
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可以避免经历重大事 件 才 被 动 且 以 社 会 利 益 损 失 的 代 价 来
促成政策变迁。
笔 者 认 为 倡 导 的 政 策 变 迁 可 以 运 用 以 下 一 些 策 略 以 达
成目标。第一，完善 政 府 政 策 监 控 机 制，在 反 常 积 累 阶 段 及
时发现政策偏差。在“三 鹿 奶 粉”事 件 发 生 之 前 就 出 现 了 多
起免检食品的“质量门”事件，如２００４年的金龙 鱼 事 件、２００５
年雀巢奶粉事件等已经给这一制度敲响了警钟，但没有引起
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和效率，缺少对政府行 为 的 民 主 和 法 治 化 规 范 的 考 核，不 能
体现有序扩大群众参与、健全群众表达诉求方面的考核。因
此，要健全群众利益诉 求 表 达 机 制，需 要 强 化 地 方 党 政 领 导
干部推进民主法治、公 平 正 义 工 作 的 量 化 考 核，增 加 考 核 内




通过上述研 究 可 以 看 出，要 健 全 群 众 利 益 诉 求 表 达 机
制，需要对地方党政领导干部政绩考核内容、方式进行调整、
充实和进一步完善。对 群 众 利 益 诉 求 表 达 第 一 个 层 次 民 生
方面的诉求，需要在政 绩 考 核 中 加 大 民 生 建 设 的 考 核 力 度，
提高考核指标中民生建设相关内容的分值权重，引导地方政
府更好地满足群众民 生 方 面 的 诉 求。需 要 完 善 地 方 党 政 领
导干部考核中不利于群众利益诉求表达的考核内容和方式，
以利于群众利益诉求 表 达 机 制 的 健 全。群 众 非 经 济 利 益 方
面的表达诉求作为群众利益诉求表达第三个层次的内容，需
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